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บทคัดยอ 
จากการศึกษาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออินทผลัมพันธุแมโจ 36 โดยเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีมีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 2-(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) ท้ัง 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8 
และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา หลังทําการเลี้ยงในระยะเวลา 4 เดือนสามารถชักนําแคลลัสเฉลี่ยสูงถึง      
96.3 เปอรเซ็นต บนอาหารแข็งสูตร MS + 2,4-D ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร และใหนํ้าหนักสดเฉลี่ยของ
แคลลัสไดมากท่ีสุดถึง 0.47 กรัม บนอาหารแข็งสูตร MS + 2,4-D ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร ในท่ีมืด 
จากน้ันนําแคลลัสท่ีสามารถชักนําไดยายลงอาหารสูตรใหมท่ีเหมาะสมตอการชักนํายอด พบวา บนอาหารแข็งสูตร 
MS + Sucrose 45 กรัมตอลิตร สามารถชักนําการเกิดยอดเฉลี่ยสูงถึง 30 เปอรเซ็นต ในระยะเวลา 2 เดือน โดย
เก็บรักษาไวท่ีอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ความเขมแสง1,000 ลักซ เปนระยะเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน 
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The study on the effect of plant growth regulators on the embryo development of date 
palm (Phoenix dactylifera L.) cv. Maejo 36 in vitro by MS media with plant growth regulators    
2-(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) 0, 2, 4, 6, 8 and 10 mg/L. The results show that callus 
induction average  to 96.3 % on MS + 10 mg/L 2,4-D and the average fresh weight of callus most 
0.47 g on MS + 6 mg/L 2,4-D after 4 months in the dark. Then, the callus can be induced moving 
into a new media suitable for induction shoot. Resulted on MS media with 45 g/L sucrose can 
induction shoot average of 30 % in a period of 2 months. The stored at temperature 25 ± 2 ๐C the 
light intensity of 1,000 lux for 16 hours per day. 
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บทนํา 
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปนพืชวงศปาลม(Arecaceae) มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออก
กลาง สามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศรอนและแหงแลงแบบทะเลทราย สามารถรับประทาน ไดท้ังผลดิบ
และผลสุก อินทผลัมมีรสหวาน มักมีคนเขาใจผิดวาถูกนําไปเช่ือมดวยนํ้าตาลอยูเสมอ อินทผลัมเปนพืชแยกเพศ
ตางตน (dioecious plant) คือ มีตนเพศผูและตนเพศเมียแยกกันอยูคนละตน หากขาดตนใดตนหน่ึงไปก็ไมอาจ
สรางผลหรือเมล็ดท่ีสมบูรณได ดวยเหตุน้ีจึงทําใหอินทผลัมมีดวยกันหลากหลายสายพันธุ แตสายพันธุท่ีเหมาะ
สําหรับปลูกในประเทศไทยคือสายพันธุ แมโจ 36 เปนสายพันธุท่ีคุณศักด์ิ ลําจวน เปนผูปรับปรุงพันธุขึ้นเพ่ือให
เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทย [1] 
การขยายพันธุอินทผลัมเพ่ือการคาในปจจุบันทําไดยาก โดยท่ัวไปจะขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด ซ่ึงจะ
ทําใหลักษณะทางพันธุกรรมไมเหมือนตนแม และไมสามารถแยกเพศไดอยางชัดเจนหากไมมีการออกดอก [2] 
เน่ืองจากอินทผลัมเปนพืชแยกเพศตางตน คือ มีตนเพศผูและตนเพศเมียแยกกันอยูคนละตน อยางท่ีกลาวมา
ขางตน นอกจากน้ียังมีวิธีการขยายพันธุโดยการแยกหนออีกหน่ึงวิธี ตนท่ีไดจากหนอจะมี ลักษณะเหมือนตนแมทุก
ประการ ทราบเพศอยางชัดเจน แตหนอตอตนมีปริมาณท่ีนอย ทําใหมีราคาตอตนคอนขางสูง ท่ีสําคัญการแยกหนอ




ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ ทําใหสามารถทราบเพศไดต้ังแตเริ่มปลูก [1] แตการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่ออินทผลัมหากตองการเพ่ิมปริมาณใหมีจํานวนมากตามท่ีตองการจะตองทําการชักนําใหเกิดแคลลัสกอน
เสมอ 







นําเมล็ดอินทผลัมพันธุแมโจ 36 จากบานสวนโกหลักอินทผลัมไทย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 
มาใชในการทดลอง โดยผาช้ินสวนเอ็มบริโอภายในเมล็ดมาศึกษารวมกับการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ี
มีความเขมขนท่ีแตกตางกัน เพ่ือศึกษาการเกิดแคลลัสและการพัฒนายอด โดยมีวิธีการศึกษา ดังน้ี นําช้ินสวน
เอ็มบริโอมาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS (Murashige และ Skoog, 1962) รวมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช 2-(2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D)  ความเขมขน 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8 
และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร นํ้าตาลซูโครส 30 กรัมตอลิตร ผงวุน 3 กรัมตอลิตร pH = 5.7 เลี้ยงในท่ีมืด อุณหภูมิ 
25 ± 2 องศาเซลเซียส [3] วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จํานวน 5 ซํ้า 
โดยยายอาหารทุก 4 สัปดาห 
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2. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการชักนําการเกิดยอด 
นําแคลลัสท่ีไดจากการทดลองท่ี 1 มาเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตรตางๆดังน้ี สูตรท่ี 1. MS ไมมีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ชุดควบคุม) สูตรท่ี 2. MS รวมกับ NAA 2 มิลลิกรัมตอลิตร กับ Kinetin    
0.2 มิลลิกรัมตอลิตร สูตรท่ี 3. MS รวมกับ NAA 4 มิลลิกรัมตอลิตร กับ Kinetin 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร สูตรท่ี 
4. MS รวมกับนํ้าตาลซูโครส 45 กรัมตอลิตร และ สูตรท่ี 5. MS รวมกับ NAA 4 มิลลิกรัมตอลิตร กับ Kinetin 
0.4 มิลลิกรัมตอลิตร และนํ้าตาลซูโครส 45 กรัมตอลิตร pH = 5.7 เลี้ยงในอุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ท่ี
ความเขมแสง 1,000 ลักซ วันละ 16 ช่ัวโมง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 






รวมกับ 2,4-D ในปริมาณความเขมขนท้ังหมด 6 ระดับ คือ 0, 2, 4, 6, 8 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ในระยะเวลา 
4 เดือนพบวา การเลี้ยงเอ็มบริโอบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ไมสามารถชัก
นําใหเอ็มบริโอพัฒนาการเกิดแคลลัสได แตเมื่อใชอาหารแข็งสูตร MS รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
พบวา สามารถชักนําใหเอ็มบริโอมีพัฒนาการการเกิดแคลลัสไดสูงถึง 96.3 เปอรเช็นต ในสูตรท่ีใช MS รวมกับ 
2,4-D ความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางท่ี 1) หลังจากน้ันนําแคลลัสท่ีไดมาช่ังดูปริมาณนํ้าหนักสดเฉลี่ย 
พบวา บนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณนํ้าหนักสดเฉลี่ยอยูท่ี 
0.47 กรัม และยังพบวา เมื่อความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพ่ิมสูงขึ้นสงผลใหเปอรเซ็นตการ
เกิดแคลลัสเพ่ิมสูงขึ้นแตทําใหนํ้าหนักสดเฉลี่ยของแคลลัสมีปริมาณท่ีลดตํ่าลง โดยเมื่อเพ่ิมปริมาณความเขมขน
ของ 2,4-D เปน 8 และ 10 มิลลิกรัมตอลิตร ทําใหนํ้าหนักสดเฉลี่ยอยูเพียง 0.26 และ 0.19 กรัม ตามลําดับ 

















หมายเหตุ: ** =  คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติจากการทดสอบ 






รูปท่ี 1   พัฒนาการของแคลลัสในระยะเวลา 4 เดือน ในอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ปริมาณความเขมขน





สูตรอาหาร การเกิดแคลลัส (%) 
ปริมาณนํ้าหนักสดแคลลัส 
(g) 
1. MS 0.00b 0.00c 
2. MS + 2 mg/L 2,4-D  18.33b 0.18bc 
3. MS + 4 mg/L 2,4-D 46.67ab 0.36ab 
4. MS + 6 mg/L 2,4-D 87.59a 0.47a** 
5. MS + 8 mg/L 2,4-D 





Grand Mean 56.64 0.24 
C.V. (%) 35.12 38.12 
ก. ข. ค. 
ง. จ. ฉ. 




หลังจากการนําแคลลัสท่ีไดจากการทดลองท่ี 1 ยายลงอาหารแข็งสูตรตางๆ เปนระยะเวลา       
2 เดือน พบวา มีอัตราการรอดตายหลังการยายอาหารเฉลี่ยสูงสุดท่ี  100  เปอรเซ็นต บนอาหารแข็งสูตร MS ท่ี
ไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและ MS  รวมกับ NAA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตรกับ Kinetin 
ความเขมขน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร และเฉลี่ยตํ่าสุดเพียง 98 เปอรเซ็นต บนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ NAA 
ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอลิตรกับ Kinetin ความเขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร อาหารแข็งสูตร MS รวมกับ
นํ้าตาลซูโครส 45 กรัมตอลิตร และอาหารแข็งสูตร MS  รวมกับ NAA ความเขมขน 4 มิลลิกรัมตอลิตรกับ 
Kinetin ความเขมขน 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับนํ้าตาลซูโครส 45 กรัมตอลิตร ซ่ึง ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ  นอกจากน้ียังพบวา ในระยะเวลาหลังการยายอาหารเพียง 2 เดือน สามารถชักนําการเกิดยอดไดทุกสูตร (รูป
ท่ี 2) แตสูตรท่ี 4 การเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับนํ้าตาลซูโครส 45 กรัมตอลิตร สามารถชักนําการเกิด
ยอดเฉลี่ยไดสูงถึง 30 เปอรเซ็นต และเฉลี่ยตํ่าสุดท่ี 8 เปอรเซ็นต บนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ NAA ความ
เขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตรกับ Kinetin ความเขมขน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง แตพบวา เมื่อเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร สูตร MS รวมกับ NAA ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตรกับ 
Kinetin ความเขมขน 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร กลับสงผลใหมีเปอรเซ็นตการเกิดรากแตไมเกิดยอดเฉลี่ยมากท่ีสุดถึง 
54 เปอรเซ็นต มากกวาชุดควบคุมท่ีมีการเกิดรากเฉลี่ยตํ่าสุดท่ี 12 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีความแตกตางกันทางสถิติอยาง
มีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  พัฒนาการ การรอด การเกิดยอด และการเกิดราก  หลังการยายอาหารในระยะเวลา 2 เดือน 
หมายเหตุ: *,** = คาเฉลี่ยในแนวต้ังท่ีตามดวยอักษรเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติจากการทดสอบ 
DMRT ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
 
 





1. MS 100.00 28.00ab 12.00b 
2. MS + 2 mg/L NAA + 0.2 mg/L Kinetin 100.00 8.00c 54.00a* 
3. MS + 4 mg/L NAA + 0.4 mg/L Kinetin 98.00 14.00bc 32.00ab 
4. MS + 45 g/L Sucrose 98.00 30.00a** 34.00ab 
5. MS + 4 mg/L NAA + 0.4 mg/L Kinetin + 45 g/L 
Sucrose 98.00 18.00
abc 40.00a 
Grand Mean 98.80 19.60 34.40 
C.V. (%) 3.35 38.67 35.18 




รูปท่ี 2   พัฒนาการของการเกิดยอดในระยะเวลา 2 เดือน ก. สูตรอาหาร MS ธรรมดา ข. สูตรอาหาร MS +    
2 mg/L NAA + 0.2 mg/L Kinetin ค. สูตรอาหาร MS + 4 mg/L NAA + 0.4 mg/L Kinetin   
ง. สูตรอาหาร MS + 45 g/L Sucrose จ. สูตรอาหาร MS + 4 mg/L NAA + 0.4 mg/L Kinetin + 





เกี่ยวของ สอดคลองกับ Blake [4] วา สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีเหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
ปาลมคือ 2,4-D โดยการชักนําแคลลัสของเอ็มบริโออินทผลัม อาหารสูตรท่ีสามารถชักนําใหเกิดแคลลัสไดสูงสุดถึง 
96.30 เปอรเซ็นต คือ อาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ท่ีความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงใหผลท่ีสูงกวา 
Othmani และคณะ [5] ท่ีศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมีผลตอการชักนํา embryogenic calli 
จากใบอินทผลัมพันธุ Boufeggous ท้ังหมด 3 ขนาด พบวา ใบอินทผลัมท่ีมีขนาด 5-10 มิลลิเมตรสามารถชักนํา
เอ็มบริโอเจนิกแคลลัส (embryogenic callus) ได 36.66 เปอรเซ็นต บนสูตรอาหาร MS รวมกับ 2,4-D ความ
เขมขน 10 มิลลิกรัมตอลิตร และสูงกวา Suwanaro [3] ท่ีทําการศึกษาการชักนําแคลลัสโดยการใชช้ินสวนเน้ือเยื่อ
บริเวณตายอดของอินทผลัมรวมกับการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (2,4-D) ท่ีระดับความเขมขน        
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แคลลัสไดสูงสุด 80 เปอรเซ็นตในระยะเวลา 16 สัปดาห บนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ท่ีความเขมขน  
2 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากน้ียังพบวา ปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีใชในการทดลองมีความเขมขน
ท่ีนอยกวา Kurup และคณะ [6] ท่ีศึกษาการใชเน้ือเยื่อสวนหนอมาทําการชักนําใหเกิดแคลลัสโดยใชอาหารแข็ง
สูตร MS รวมกับ 2,4-D ท่ีความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอลิตรสามารถชักนําแคลลัสได 73.33 เปอรเซ็นต ปกติ
ท่ัวไปการชักนําแคลลัสจะตองใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชดวยกันถึงสองกลุมคือกลุมออกซินและกลุมไซ
โตไคนิน แตสําหรับอินทผลัมแลวการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมออกซินเพียงอยางเดียวก็สามารถ
ชักนําใหเกิดแคลลัสไดเชนกัน [7]  นอกจากน้ีปริมาณความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโต ของพืชยัง
สงผลตอปริมาณนํ้าหนักสดแคลลัสอีกดวย โดยพบวา หลังจากการเลี้ยงเอ็มบริโอในอาหารแข็งสูตรตางๆ เปน
ระยะเวลา 4 เดือน นํ้าหนักสดแคลลัสท่ีมีปริมาณเฉลี่ยสูงท่ีคือ 0.47 กรัม บนอาหารแข็ง สูตร MS รวมกับ 2,4-D 
ท่ีความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อเพ่ิมปริมาณความเขมขนของ 2,4-D สูงขึ้นเปน 10 มิลลิกรัมตอลิตร 
สงผลใหปริมาณนํ้าหนักแคลลัสเฉลี่ยลดตํ่าลงเหลือเพียง 0.19 กรัม แตแคลลัสท่ีถูกชักนําจากเอ็มบริโอในความ
เขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตท้ัง 6 ระดับ ยังมีปริมาณนํ้าหนักสดท่ีนอยกวา Intha และคณะ [8] ท่ีทําการ
ชักนําแคลลัสจากช้ินสวนของหนอขางดวย 2,4-D ท่ีระดับความเขมขนใกลเคียงกัน 
 การศึกษาการชักนําการเกิดยอดจากแคลลัสอินทผลัมพบวา เมื่อทําการยายลงอาหารใหมแคลลัส จาก
เอ็มบริโออินทผลัม มีเปอรเซ็นตการรอดเฉลี่ยท่ีใกลเคียงกันต้ังแต 98 ถึง 100 เปอรเซ็นต และสามารถชักนําการ
เกิดยอดไดสูงสุดถึง 30 เปอรเซ็นตในอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแตเพ่ิมปริมาณ
นํ้าตาลซูโครสจากปกติ 30 กรัมตอลิตร เปน 45 กรัมตอลิตร รองลงมาคือ อาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืช สามารถชักนําการเกิดยอดได 28 เปอรเซ็นต สอดคลองกับ Tisserat และ DeMason [9] 
ท่ีกลาววา แคลลัสของอินทผลัมสามารถเกิดยอดไดโดยไมตองใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และ 
Suwanaro [3] ท่ีศึกษาการเกิดยอดของแคลลัสอินทผลัม หลังจากการเลี้ยงเปนระยะเวลา 2 เดือน พบวา อาหาร
แข็งสูตร MS ท่ีเพ่ิมปริมาณนํ้าตาลเปน 45 กรัมตอลิตร สามารถชักนําการเกิดยอดได 50 เปอรเซ็นต แตกตางกับ 
Abd El Bar และ El Dawayati [10] ท่ีทําการศึกษาการชักนําการเกิดยอดของอินทผลัมโดยใชเน้ือเยื่อเริ่มตน
จากสวนใบ พบวา การชักนําการเกิดยอดของ  อินทผลัมตองใชอาหารสูตร MS รวมกับการใชสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชกลุมของไซโตไคนิน คือ BA ท่ีความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร จึงจะสามารถชักนําใหเกิดยอด
ไดและมีอัตราสูงถึง 66.66 เปอรเซ็นต แตเมื่อนํามาเลี้ยงในอาหารสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืชกลับไมสามารถชักนําการเกิดยอดไดเลย นอกจากน้ียังพบวา หลังจากยายแคลลัสลงในอาหารแข็งท่ีรวมกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมออกซินกับไซโตไคนิน สงผลใหแคลลัสมีเปอรเซ็นตการเกิดรากเพียงอยางเดียว
สูงสุดถึง 54 เปอรเซ็นต ตามลําดับ บนอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ NAA 2 มิลลิกรัมตอลิตร กับ Kinetin 0.2 
มิลลิกรัมตอลิตร ซ่ึงเกิดรากสูงกวา Abd El Bar และ El Dawayati [10] ท่ีใชอาหารสูตร MS รวมกับสาร
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จากการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอการพัฒนาเอ็มบริโออินทผลัมพันธุแมโจ 36 
ในสภาพปลอดเช้ือ พบวา สูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการชักนําแคลลัสของเอ็มบริโออินทผลัมพันธุแมโจ 36 คือ
อาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ท่ีความเขมขน 6 มิลลิกรัมตอลิตร เน่ืองจากสามารถชักนําใหนํ้าหนักสดเฉลี่ย
ของแคลลัสท่ีไดมีคาสูงถึง 0.47 กรัม ถึงแมจะชักนําใหเกิดแคลลัสเฉลี่ยไดเพียง 87.59 เปอรเซ็นต ซ่ึงมี
เปอรเซ็นตการชักนําแคลลัสไมแตกตางจากอาหารแข็งสูตร MS รวมกับ 2,4-D ท่ีความเขมขน 10 มิลลิกรัมตอ
ลิตรท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 96.30 เปอรเซ็นตแตใหปริมาณนํ้าหนักสดเฉลี่ย เพียง 0.19 เปอรเซ็นต สวนการชักนํา
การเกิดยอด พบวา การเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสามารถชักนําการ
เกิดยอดไดสูงท่ีสุด โดย หากเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแตเพ่ิมปริมาณ
นํ้าตาลซูโครสเปน 45 กรัมตอลิตร จะสามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงถึง 30 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ อาหารแข็ง
สูตร MS ท่ีไมมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและไมเพ่ิมปริมาณนํ้าตาล สามารถชักนําใหเกิดยอดไดถึง     
28 เปอรเซ็นต แตหากเลี้ยงบนอาหารแข็งท่ีมีสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมออกซินและไซโตไคนินจะทําใหมี
เปอรเซ็นตการเกิดรากแตไมเกิดยอดเฉลี่ยมากถึง 54 เปอรเซ็นต  
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